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大 正 5 年 5 月
5 日
昭 和 1 5 年 3  打
' t ●
昭 和 1 5 年 5 月 ~
昭 和 1 7 年 5  打
昭 和 1 7 年 6 月
昭 和 玲 年 7 月
昭 和 2 7 年 7 月 ~
昭 和 2 8 年 1 0 月
昭 和 2 9 年 Ⅱ 月
昭 和 3 0 年 6 月
昭 和 3 3 年 4 月
昭 和 紅 年 4 月
大 平 五 郎 教 授 略 歴
荻 城 県 邪 珂 湊 市 に 生 れ る
水 戸 中 学 校 ( 旧 制 ) 水 戸 高 等 学 校 理 科 甲 煩 ( 旧 制 ) 卒 業 後 ,
東 北 帝 国 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科 卒 業
東 北 帝 国 大 学 大 学 院 ( 旧 制 )
東 北 帝 国 大 学 講 師
東 北 帝 国 大 学 助 教 授
英 国 バ ー ミ ソ ガ ム 大 学 , 上 級 研 究 員
昭 和 詑 年 3 月 1 0 日 ~
昭 和 5 4 年 3  打  9 日
昭 和 郭 年 4 月
工 学 博 士
東 北 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科 鋳 造 工 学 講 座 担 任
東 北 大 学 教 授 , 工 学 部 金 属 工 学 科 鋳 造 工 学 講 座 担 任
東 北 大 学 王 学 部 に 金 属 加 工 学 科 の 創 設 に 当 り , 鋳 造 工 学 講
座 は 金 属 加 1 学 科 に 移 る
東 北 大 学 評 議 員 併 任
停 年 に よ り 退 畷 , 東 北 大 学 名 誉 教 授
な お 二 の 問 学 内 , 学 部 内 の 種 々 の 委 員 お よ び 委 員 長 を 歴
任 , 金 属 材 料 研 究 所 教 授 の 併 任 , 秋 田 大 学 , 岩 手 大 学 , 日
木 大 学 の 併 任 あ る い は 非 常 勤 諧 師 , 女 部 名 大 学 局 工 学 視 学
委 員 , 学 術 審 議 会 専 門 委 員 , 通 産 省 日 木 工 業 標 準 調 査 会 臨
時 委 員 等 を 兼 ね , 学 会 関 係 で は 日 木 金 属 学 会 , 日 本 鋳 物 協
会 の 副 会 長 , 海 外 で は 英 国 釡 属 科 学 者 協 会 , 英 国 鋳 物 学 会
の フ ェ ロ ー ( F . 1 . M  お よ び F . 1 . B . F . ) 米 国 鋳 物 学 会 国 際
誌 の 編 集 委 員 , 国 際 鋳 物 技 術 委 員 会 ( 事 務 局 , ス ィ ス ) の
常 任 理 事 , 副 会 長 の 任 に あ り , 昭 和 5 6 年 に は 会 長 に 決 定 し
て い る 。
研究論文
NO. 著作・論文題目(氏名)
1. FeイU-Fe。C 系平衡状態図
(浜住,大平)
2.粉鉄のルッぺ化について
(浜住,大平)
3.窒化による寸法変化について
、(浜住,岡崎,大平)
4.熔銑炉による砂鉄の簡易製錬法
(浜住,大平,永矢)
著 作 目 録
5.鋳造の研究(第1都)
砂型鋳物の冷却に関する研究
(大平)
6.鋳造の研究(第2報)
鋳物の押湯について
(大平)
フ.鋳鉄の研究(第1,艮)__
内銑の黒鉛化に関する二三の実験
て五十娥,大平,堀籠丁一"
8.鋳造の研究(第3報)
砂型鋳物の湯流れについて
(大平)
鋳鉄の研究,(第2報).9. 鋳鉄の黒鉛組繊に及ぼすMgの影粋
(五十欝,大平,中村)'
10.鋳造の研究(第4扱)"
砂型鋳物の湯道及び堰中の斧金の流
(大平)
鋳鉄の研究(第3゛め_11.
純鉄一広素系合金の凝固条件による組纎お変礼
(五十嵐,大平,堀籠)
掲枝誌名
日本金属学会誌
B-V01.14,(昭25.のPP27~30
NO.6
選鉱製錬研究所
染縦
Π本令属学会誌
巻号
1
日木金属学会誌
V01.5,
NO.フ
頁(発表今0
(昭16.フ) PP245~258
選鉱製錬研究所
1染幸艮
日本金属学会誌
V01.2,
NO.2
(!1召18.2) PP33~48
V01.フ,
NO.フ
B-V01. H,(昭25.6)PP11~15
NO.6
印召18.フ) PP290~29-1
V01.↓,
NO.1
日木金属学会誌
a1召23.12) PP I ~12
V01.13,(昭24. D
NO.1
日本金属学会誌
日本金属学会誌
B-V01.14,(昭25.9)PP24~26
NO.9
B-V01.14,(昭25.12)
PP28~32NO.12
B-V01. H,(昭25. DPP65~68
NO.1
日本金属学会誌
PP40~44
B-V01.14,(昭25.3)PP23~26
NO.3
日木金属学会誌
21 2 .
鋳 造 の 研 究 ( 第 5 * R )
上 注 ぎ , 下 注 ぎ , 段 湯 道 に お け る 湯
流 れ
( 大 平 )
1 3 . 鋳 鉄 の 研 究 ( 第 1 桜 )
急 冷 せ る 鋳 鉄 の 凝 固 過 程 に つ ぃ て
( 五 十 嵐 , 大 平 , 堀 籠 )
1 4 .
鋳 造 の 研 究 ( 第 6 報 )
砂 型 鋳 物 の 堰 に つ い て
( 大 平 )
鋳 鉄 の 研 究 ( 第 5 桜 )
鋳 鉄 の 凝 固 過 程 に つ い て
( 五 十 嵐 , 大 平 , 堀 籠 )
1 5 .
日 本 金 属 学 会 稔
1 6 .
S o l i d i f i c a t i o n  p t o c e s s  o f  c a s t  l r o n
a . 1 g a r a s h i ,  G .  o h i r a  T .  H o r i g o m e )
1 7 . 鋳 造 の 研 究 ( 第 7 報 )
縦 型 鋳 物 に お け る 湯 薪 計 1 に っ い て
( 大 平 )
1 8 . 鋳 造 の 研 究 ( 第 8 机 )
四 辺 形 鋳 型 内 の 湯 流 れ
( 大 平 )
臼 本 金 属 学 会 誌
B - V 0 1 . 1 5 . 印 召 2 6
N O . フ
P P 1 2 ~ 1 4
日 本 金 属 学 会 誌
B - V 0 1 . 1 5 , ( 昭 2 6 . フ )
N O . フ
P P 3 2 4 ~ 3 2 8
1 9 .
H 木 金 属 学 会 誌
フ )
P P 3 0 7 ~ 3 1 0
鋳 造 の 研 究 ( 1 )
湯 口 , 湯 道 及 び 堰 の 大 き さ に つ い て
( 大 平 )
鋳 造 の 研 究 ( 1 )
板 , 円 輪 等 内 の 湯 流 れ に つ い て
( 大 平 )
T e s t i n g  o f  G a s  c o n t e n t  o f  M o l t e n
M e t a l s
( G .  o h i 地 ,  V , K o n d i c )
軸 受 の 湯 流 れ に つ い て
( 大 平 , 藤 田 )
B - V 0 1 . 1 5 , ( 昭 2 6 . 8 )
P P 3 6 1 ~ 3 6 4
N O . 8
T h e T e c h n 0 1 0 g y  v 0 1 . 1 5 ,  a 9 5 1 , 1 2 )  P P 5 6 ~ 6 7
R e p o r t s  o f  T O -  N O . 2
h o k u  u n i v e r s i t y
鋳 物
2 0 .
B - V 0 1 . 1 5 , ( 昭 2 6 . 9 )
N O . 9
P P 4 2 5 ~ 4 2 8
2 1 .
2 2 .
日 本 金 属 学 会 誌
V 0 1 . 2 4 , ( 昭 2 7 . 3 )
N O . 3
2 3 .
鋳 物
ピ ス ト ソ 鋳 型 内 の 湯 流 れ
( 大 平 , 長 谷 川 )
V 0 1 . 1 6 , ( 昭 2 7 . フ )  P P Ⅱ 0 ~ 4 1 2
N O . フ
2 4 .
鋳 物
小 型 ハ ソ ド ル 内 の 湯 流 れ
( 大 平 , 長 谷 川 )
P P 4  ~  9
V 0 1 . 2 4 , ( 昭 2 7 . 9 )
N O . 9
F o u d r y  T r a d
J o u r m a l
V 0 1 . 2 4 , ( 昭 2 7 . 9 )
N O . 9
鋳 物
P P 9  ~ 1 4
V 0 1 . 9 6 , ( M a r c h
N O . 1 9 6 0
鋳 物
P P 1 4 ~ 1 8
( 昭 2 9 . の 即 2 8 5 ~ 2 8 9
V 0 1 . 2 6 ,
N O . 6
鋳 物
1 9 5 4 )
P P 3 3 1 ~ 3 3 3
( 昭 2 9 . 1 2 ) P P 6 4 3 ~ 6 4 8
V 0 1 . 2 6 ,
N O . 1 2
V 0 1 . 2 7 , ( 昭 3 0 . 1 )
N O . 1
25.火格子鋳型内の湯流れ
(大平,藤田)
26.SOHdificatlon of sand casting
(G. ohlra)
27.ツリソダー及び歯型鋳物の湯流れ
(大平,小泉)
鋳鉄の凝固過程に及ぼすテルル,
レソの影瓣
(五十嵐,大平,井川)
Tamin宮 the sprueProgress 
(G. ohira)
鋳鉄の凝冏過程の研究
一共晶集団について
(大平,井川)
More on Metal Flows ln Molds
28.
29.
鋳物
30.
The Techn010gy
Reports of TO-
hoku unibeslty
鋳物
31.
V01,27,(昭30.2) PP57~59
NO.2
32.
セ
V01,19. a955,3) PP201~223
NO.2
鋳鉄に船ける共晶状黒鉛の生成にっ鋳物
いて
(大平,井川,成田)
鋳鉄のフェライト,パーライト生成鋳物
1こつし、て
(大平,井川)
鋳物
33.
(昭30.10)PP6訟~6兜V01.27,
NO.10
3
Modern castin宮S V01,29,(March
NO.3
V01.28,鋳物
NO.6
34.砂型の可究
ーー'写肌の焼荊と煮えにっいて
(大平,小泉)
(昭30.12)PP813~821VO].27,
NO.12
PP526~532
PP526~532
35.
Moder castings v01,30.(Aug,
NO.2
V01.28,
NO.12
砂型の研究
一塗型の劾果について
(大平,小泉)
マグネッウム処理鋳鉄の凝固過程
(大平,井川)
36.
1956)
PP54~57
(昭31.6) PP403~409
37.The flow of aluminium ln Rreen
Sand mould
(G. ohira)
Formation of ferrite and pearlite
in cast lron
(G. ohha, K.1kowo)
38.
1956)
PP28~29
(昭31.12)PP880~887
鋳物
V01.29,(昭32. D
NO.1
鋳物
V01.29,(昭32.2) PP76~87
NO.2
鋳物
PP3 ~11
V01.29,(昭32.5) PP342~348
NO.5
Paper NO.30 25th,
ConRressFoundry
1958)Brussel,
Modern casting v01.34, NO.4
(od,1958)
V01.66 a958)Transactions of
American Foun-
由'ymen's society
V01.29,(昭32.11)PP772~781
NO.11
Int rnational pP565~593
(Liege &
43 9 .
ア ル ミ ニ ウ ム 及 ぴ そ の 合 金 の 砂 型 内 鋳 物
( 昭 3 3 . 1 0 ) P P 8 9 7 ~ 9 0 4
V 0 1 . 3 0 ,
の 流 れ に つ い て N O . 1 1
( 大 平 , 小 泉 )
鋳 鉄 の チ ル 組 繊 と 共 晶 度 及 び 接 種 の 日 本 金 属 学 会 誌  V 0 1 . 2 2 , ( 昭 3 3 . Ⅱ ) P P 5 9 6 ~ 6 0 0
関 係  N O . 1 1 '
( 大 平 , 井 川 )
4 0 .
4 1 . 格 子 型 鋳 物 の 湯 流 れ と 凝 固 に つ い て
鋳 物
( 大 平 , 小 泉 )
4 2 .
F o r m a t i o n  o f  u n d e r c o o l e d  g r a p h i t e
i n  c a s t  i r o n
a . 1 g a r a s h i ,  G .  o h i r a ,
K . 1 k a w a ,  T .  H o r i g o m e )
4 3 . 板 状 鋳 物 の 湯 流 れ と 凝 固 に つ ぃ て
( 大 平 , 小 泉 )
4 4 .
A  s t u d y  o f  t h e  s o H d i f i c a t i o n  p r o -
C e s s  o f  m a g n e s i u n - t r e a t e d
I r o
( G .  o h 廿 a ,  K . 1 k a w a )
鋳 物
4 5 . 鋳 鉄 組 織 に 及 ぼ す 減 圧 溶 解 の 影 縛
( 大 平 , 井 川 )
4 6 . 鋳 鉄 に 及 ぼ す 溶 解 雰 囲 気 の 影 郷
( 大 平 , 井 川 )
4 7 . 円 柱 状 鋳 物 の 湯 流 れ と 凝 固
( 大 平 , 小 泉 )
4 8 . 細 い 管 状 鋳 型 内 の ア ル ミ ニ ウ ム の 湯
流 れ と 凝 固 に つ い て
( 大 平 , 小 泉 )
T r a n s a c t i o n s  o f  v 0 1 . 6 6  a 9 5 8 )
A m e r i c a n  F o u n -
d r y m e n  s  s o c i e t y .
( 昭 3 3 . 1 2 ) P P 9 釘 ~ 9 7 3
V 0 1 . 3 0 ,
N O . 1 2
鋳 物
a 9 6 2 . 1 1 ) P P 7 7 8 ~ 7 8 6
V 0 1 . 3 4 ,
N O . 1 1
T h e  B r i t i s h
F o u n d r y m a n
4 9 .
( 昭 3 1 . 4 )  P P 2 四 ~ 2 郭
V 0 1 . 3 1 ,
N O . 4
C h i 1 1 e d  s t r u c t u r e  o f  c a s t  i r o n
( G .  o h i r a ,  K . 1 k a w a )
鋳 物
P P 5 6 1 ~ 5 6 8
5 0 . ア ル ミ ニ ウ ム 及 び フ ノ レ ミ ニ ウ ム 合 金
の 凝 固 , 冷 却 時 の 収 縮 に つ い て
( 大 平 , 小 林 , 坂 本 )
5 1 . 鋳 鉄 の 溶 津 処 理 に 関 す る 研 究
( 井 川 , 大 平 )
鋳 鉄 の 破 壊 と 組 繊 と の 関 連 性
5 2 .
( 井 川 , 大 平 )
V 0 1 . 5 3  a 9 6 の
鋳 物
鋳 物
( 昭 3 5 . 2 )  P P 1 1 9 ~ 1 2 4
V 0 1 . 3 2 ,
N O . 2
a 9 6 3 . 9 )  P P 5 2 6 ~ 5 3 8
V 0 1 . 3 5 ,
N O . 9
鋳 物
( 昭 3 5 . 4 )  P P 2 4 1 ~ 2 5 1
V 0 1 . 3 2 ,
N O . 4
P P 2 3 ~ 3 0
( 昭 3 5 . の  P P 4 1 6 ~ 4 2 2
V 0 1 . 3 2 ,
N O . 6
T h e  T e c h n 】 o g y  v 0 1 . 2 6 ,  a 9 6 2 .  D  P P 郭 ~ 8 4
R e p o r t s  o f  T O -  N O . 1
h o k u  u n i v e r s i t y
鋳 物
( 昭 3 6 . 4 )  P P 2 7 フ ~ 2 8 1
V 0 1 . 3 3 ,
N O . 4
鋳 物
a 9 6 2 . 3 )  P P 1 6 0 ~ 1 6 8
V 0 1 . 3 4 ,
N O . 3
認.種々のアルミニウム鋳物の収締率の鋳物
訓定
(大平,小林)
5、1.アルミニウム合金の押湯について鋳物
(大平, d゛杓
郭.鋳鉄の疲労と級織の関迎{_鋳物メ(大平,井川,五郎丸,宇内,前莎D
56. The fati旦Ue properties of cast
irons related to the graphite str-
Uctures
(G. ohira, K.1kawa)
57.金型中のエアギャップの形成と塗型鋳物
創Ⅱこよる影縛について
(大平,小林,大出)
58.獄"失の共晶擬固速度と組織について鋳物
(鈴木,大平,井川)
a9腿.10)PP575~581VO].35,
NO.10
誇.鋳鉄の乾燥摩耗と組織との関速
(大平,井jゆ
a964.フ) PP670~釘8V01.36,
NO.フ
Paper NO.11,32nd lnter-
national Foundry con8ress
(wa羚.aw0 1965)
60.アルミニウムー銅合金の凝固過程に鋳物
おける高温伯裂について
(小林,大平)
VO].36, a964
NO.10
5
61.白鋳鉄の・一方向性凝圖
(宇佐美,大平,井jゆ
62.
10)
PI〕1002~1010
Fatigue properties of cast lron
in telation to the Graphite stru-
Cture
(K.1kawa, G. ohira)
V01.38, a966. D
NO.1
PP14-1~14-1↓
鋳物
63.一方向凝固における凝固界面形態軽金属
-AI-si合金について
(大平,佐藤)
V01.38, a966.フ) PI)1邪~462
NO.フ
熨、鋳鉄の高温酸化と脱炭について
(大平,波辺)
価.片状黒鉛鋳鉄の局温酸化被膜の構造鋳物
について
(波辺,大平)
PP ^1 ~10
V01.38,(1966.1])PP7↓7~75-1
NO.Ⅱ
鋳物
a966.12)PP795~802V01.38,
NO.12
Cast Metals
Research
JOUI'nal
V01.39, a967. D
NO.1
V01.3,
NO.1
鋳物
(19釘.3) PP11~21
PP13~27
NO.85 a967.9)
V01.40, a9郎.1) PP12~19
NO.1
PP22~27
V01.40, a968.D PP20~26
NO.1
66 6 .
S t u d i e s  o n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p a p e r  N O . 2 6 , 3 5 t h  l n t e r -
C o n g r e s sF o u n d r yt h e  e u t e c t i c  s o H d i f i c a t i n  v e l o c i t y  n a t i o n n l
1 9 6 8 )
a n d  t h e  g r a p h i t e  s t r u c t u r e  o f  c a s t  ( K y o t o ,
I r o n
( G .  o h i a ,  K . 1 k a w a )
M く 合 金 の 凝 固
( 大 平 , 佐 眉 D
由 鋳 鉄 の 黒 鉛 化 に お よ ぼ す チ タ ソ 鋳 物
ー け い 素 合 金 添 加 の 影 粋
( 大 出 , 大 平 , , 1 リ 1 D
鋳 物
白 鋳 鉄 の 黒 鉛 化 に 関 す る 研 究
( 大 出 , 大 平 , 井 川 )
T h e  s t a b i l i t y  o f  p l a n a n r  l n t e r f a c e
i n  D i l u t e  B i n a r y  A u o y
( T .  s a t o ,  G .  o h i r a )
凝 固 冷 却 条 件 を 変 え た 白 鋳 鉄 の 黒 鉛
イ 路 こ つ い て
( 大 出 , 大 平 , 井 j l D
球 状 1 県 鉛 鋳 鉄 の 高 t l , 1 酸 化 と 脱 炭 に つ 鋳 物
い て
一 酸 化 被 膜 の 拙 造 と 生 成 機 枇 一
( 渡 辺 , 大 平 )
片 状 黒 鉛 鋳 鉄 の 高 温 酸 化 と 脱 炭 鋳 物
一 酸 素 分 圧 に 対 す る 依 存 性 に つ い て ー
( 渡 辺 , 大 平 )
鋳 鉄 の 黒 鉛 珠 状 化 に お よ ぼ す チ タ 鋳 物
ソ , 鉛 の 阻 . 響 作 用 に つ い て
( 堀 江 , 大 平 , 井 川 )
チ タ ソ → ナ い 素 合 金 添 加 剤 の 黒 鉛 化 鋳 物
効 巣
( 大 出 , 大 平 , 井 川 , 吉 木 )
高 温 酸 化 被 膜 の  E P M A  に よ る 定 量 鋳 物
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